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ABSTRAK 
 
Oktariani, Marlinda. 2013. Gambaran Kehidupan Tokoh Seita dan Setsuko 
Pada Perang Dunia II Dalam Film Animasi Hotaru no Haka Karya 
Sutradara Isao Takahata. Program Studi Sastra Jepang, Universitas Brawijaya.  
 
Pembimbing: (I) Retno Dewi Ambarastuti (II) Elisabeth Worobroto  
 
Kata kunci: Sosiologi Sastra, Film Hotaru No Haka, Perang Dunia II, Gambaran 
Kehidupan Tokoh, Mise-en-Scene. 
 
     Film animasi Hotaru no Haka merupakan karya adaptasi dari novel semi-
autobiografi Akiyuki Nosaka. Film ini menceritakan mengenai kilas balik 
kehidupan dua tokoh utama kakak-beradik pada saat Perang Dunia II di Jepang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kehidupan kedua tokoh 
utama Seita dan Setsuko pada Perang Dunia II yang tercermin dalam film Hotaru 
no Haka. 
 
  Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi sastra dari 
Wellek dan Warren serta Ian Watt yang membagi sosiologi sastra menjadi tiga 
bagian yaitu sosiologi pengarang, sosiologi karya, dan sosiologi pembaca. Namun 
fokus penelitian ini menggunakan sosiologi karya yang di dalamnya terdapat 
aspek isi, tujuan, dan masalah sosial yang muncul di dalam karya sastra. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya masalah sosial yang terjadi 
selama Perang Dunia II yang memberikan dampak penderitaan pada tokoh utama, 
Seita dan Setsuko. Dari adegan-adegan yang ditunjukkan dalam film tersebut, 
digambarkan adanya pengaruh perang terhadap tokoh utama seperti hancurnya 
infrastruktur, kelaparan akibat kemiskinan, kehilangan orangtua, dan diskriminasi 
dari tokoh-tokoh lain.  
 
Penulis menyarankan kepada mahasiswa jurusan bahasa Jepang untuk 
meneliti objek ini dengan menggunakan kajian alih wahana berdasarkan novel 
semi autobiografi yang diadaptasi ke dalam film animasi. 
 
 
 
 
 
 
要旨 
 
オクタリアニ,マルリンダ.2013. たかはた・いさお監督のアニメ『蛍の墓』
におけるセイタとセツコの第二次世界大戦の間の生活の反映。ブラウィジ
ャヤ大学、日本語文学科。 
指導教官：(I) Retno Dewi Ambarastuti (II) Elisabeth Worobroto 
 
キーワード：社会文学、アニメ『蛍の墓』、第二次世界大戦、登場人物の
生活の反映、Mise-en-Scene 
 
     アニメ『蛍の墓』は第二次世界大戦で被害者になる兄妹の話が中心
となっているあきゆき・のさか作家が書いた自伝的な小説から改造された
作品である。本研究はこのアニメに見えるセイタ・セツコの第二次世界大
戦の間の生活の反映を調べるために行った。 
 
      本研究では、Wellek と Warren および Ian Watt が述べた作家の文
学、作品の文学、読者の文学という三つに分かれた社会文学の理論の作品
の文学だけを基にして分析した。作品の文学には作品に出てくる内容・目
的・社会問題というアスペクトがある。 
 
本研究の結果として、第二次世界大戦中セイタ・セツコという主人公に
対して苦しみを与える社会問題を見つけた。それは、アニメ『蛍の墓』の
シーンに見えるインフラの破壊、貧乏で飢餓、親を失い、他の登場人物か
らの差別という問題である。 
 
    次の研究への提案として、自伝的な小説から改造されたアニメ『蛍の
墓』をメディア・トランスフォーメーション（alih wahana）という理論を
基にする研究である。 
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